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??? ??? ?????????????中央财政
新増 125 亿元直补粮农??农民日报?2006 年 4 月
12 日，?今年粮食直补和农资综合补贴资金下拨?
?农民日报?2011 年 1 月 21 日??
?? ??? HB（乡）镇 2009 年粮食直补及农资综
合补贴资金发放花名册（2009 年 6 月 22 日）?
?? ??? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??干部家属成低保对象困难户被拒之门外 海南万
宁：农村低保成了“关系保”??农民日报?????
? ?? ? ?? ???农村家庭低保认定难问题突出 民
政系统已建立监督検査长效机制??农民日报?
???? ? ? ? ?? ???
?? ??? ?????????????????
??????????????????????
???????????????? ? ?????
??????? ? ????????????? ?
???????????????????
?? ??? ???????? ?? ??????
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??????? ???? ??????????? ?????????????????????
???? ?????????? ??? ???????
???? ???? ???????????????
???? ??? ? ???? ????????甘肃退耕
还林成绩列全国榜首? 农民日报????? ? ? ? ??
???? ???????????? ?? ?????
??? ???? ?????????????
?? ??? ?????????镇 2010 年完善退
耕还林粮食及现金补助兑现花名册?????
?? ??? ????????????????
? ??? ??????国家统计局农村社会经济调
查司 ??????
?? ??? ??? ? ??????????? ?
???? ?????? ??????????????
??????????????????????
????
?? ??? ??????? ?? ???????
?????????????????
?? ????????????????????
??????????????????????
?????? ???????? ??????????
?????????????????????
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???? ?? ????????????
?? ??? ???????? ?? ??????
??????????? ? ? ? ? ???
?? ??? ????????????????
??????????????????????
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?? ??? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????郭亮????????
??
?? ??? ????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????陈峰 ????? ?????
?? ??? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?? ??? ???????????????
?????? ????????????
?? ??? 贺??????????????????
????????????以代际分工为基础的半
工半农????????
?? ??? 中共国务院扶贫办党组?脱贫攻坚砥
砺奋进的五年??人民日报????? ? ?? ? ?? ??
?? ??? ????????????????
??????
?? ??? ????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
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??????? ?? ?? ????? ???? ??? ????? ?? ??????
??????? ?????? ????? ??? ???????????
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???????
陈峰 2015.?分利秩序与基层治理内卷化―资源输
入背景下的乡村治理逻辑―?社会?????? ??
???????
陈桂棣?春桃 2004.?中国农民调查?北京 人民文学
出版社??????????????????
???????? ???? ???
狄金华 2015.?被困的治理―河镇的复合治理与农
户策略（1980-2009）―?北京 生活·读书·
新知三联书店.
狄金华?钟涨宝 2014.?变迁中的基层治理资源及其
治理绩效―基于鄂西南河村黑地的分析―?
?社会??1)(1 月) ????????
董海军2008a.??作为武器的弱者身份?―农民维
权抗争的底层政治―?社会??4???月? ??????
―2008b.?塘镇―乡镇社会的利益博弈与协
调―?北京 社会科学文献出版社.
高王凌 2006.?人民公社时期中国农民“反行为”调
查?北京 中共党史出版社.
国家统计局农村社会经济调查司编 2011.?2011 中国
县（市）社会经济统计年鉴?北京 中国统计出版
社.
郭亮 2009.?从“救济”到“治理手段”―当前农
村低保政策的实践分析：以河南 F 县 C镇为例
―??四川行政学院学报??????? ?? ??????
何绍辉 2012.?“过日子”：农民日常维权行动的分
析框架―以湘中 M 村移民款事件为例―?
?????????
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??????? ???? ??????????? ?????????????????????
?中国农村观察??????? ?? ??????
贺雪峰 2013.?新乡土中国（修订版）?北京 北京大
学出版社.
?????? 城市化的中国道路?北京 东方出版社.
贺雪峰?袁松?宋丽娜等 2010.?农民工返乡研究
―以2008 年金融危机对农民工返乡的影响为
例―?济南 山东人民出版社.
李昌平 2002? 我向总理说实话?北京 光明日报出版
社????????????????????
?????―??????????―??
??????? ???? ???
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Beyond Resistance of the Weak: Chinese Peasants’
Rationale for “Not Conceding”
Fumiki Tahara
The purpose of this paper is to shed new light on the behavioral logic of Chinese peasants and its
background in the so-called “post-taxation era” since 2006. The literature on contemporary peasant
politics has tended to frame the peasants’ actions as “resistance of the weak.” However, I will argue
that, when viewed from today’s reality in Chinese villages, this framework is no longer persuasive.
Empirical field data from an unexceptional northwestern village show that today’s villagers are
motivated by the keen individual awareness of new economic opportunities and that they have non-
cooperative attitudes in public affairs. Their actions have their own behavioral logic based on how
villagers compare their situations to that of their peers, which I call “heteronomous rationality.” This
paper reveals the interplay among three historical factors that have contributed to shaping this logic:
(1) in the process of demolishing the People’s Commune in the early 1980s, the economic hierarchy
within the community was “reset” due to the egalitarian distribution of collective farmland; (2) in the
2000s, migration of workers to coastal cities became universal, which encouraged villagers to leave
their home villages for market opportunities, but not to the extent that endogenous face-to-face
relationships among villagers were ruined; and (3) after 2006, the Chinese government’s pro-agrarian
policies became even more apparent through various government-related funds flowing into inland
villages.
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